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Випускна робота складається з 3 розділів. 
У роботі розглядається діяльність комерційних банків на вітчизняному 
ринку лізингу у формі прямої та опосередкованої участі банків у лізингових 
операціях. Досліджено організаційно-методичних забезпечення  лізингових 
операцій, як нетрадиційних послуг банківських установ. Визначено переваги, 
які отримують банківські установи займаючись лізинговою діяльністю.  
Проаналізовано фінансово-економічний стан комерційного банку, який 
кредитує дочірню лізингову компанію та є безпосередньо лізингодавцем, та 
вплив розвитку лізингу на його діяльність. Розглянуто досвід розвитку 
лізингу та його діяльність в інших країнах, який необхідно брати до уваги, а 
саме тих країн, які розвиваються згідно європейської моделі, як і Україна. 
Охарактеризовано нові форми лізингових операцій, які демонструють 
переваги лізингу як у банківському бізнесі, так і у вітчизняній економіці. 
Надано рекомендації щодо врегулювання деяких питань лізингової 
діяльності, а саме у нормативно-правовому забезпеченні, перегляді схем 
надання пільг учасникам лізингових відносин, які призведуть до оновлення 
основних фондів, розвитку малого та середнього бізнесу, підвищення 
ефективності кредитної політики банків у результаті створення 
конкурентного середовища між джерелами фінансування. 
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ВСТУП 
 
 
Актуальність. Посилення конкуренції між банківськими установами в 
сучасних економічних умовах вимагає пошуку останніми нових клієнтів та 
відновлення довіри населення до банківської системи в цілому, шляхів 
підвищення платоспроможності та ліквідності банку та збільшення рівня 
дохідності банківських операцій та послуг. Лізинг в Україні – досить нова 
форма економічної активності. У світовій практиці лізинг визнається одним з 
найбільш ефективних інструментів взаємозв’язку фінансового і реального 
секторів економіки. Розвиток комерційного банку пов’язаний з розширенням 
його кредитної та інвестиційної діяльності, використанням лізингових 
технологій та створенням нових банківських продуктів. Саме це визначає 
провідне місце лізингової діяльності в комерційних банках та його 
подальшого розвитку в сучасних умовах. 
Даному питанню приділяється значна увага з боку вчених-економістів. 
Дослідженню тематики лізингової діяльності банку присвятили наукові праці 
такі вітчизняні вчені-економісти: О.Д.Вовчак, А.А.Пересада, А.М.Турило, 
А.М.Герасимович, М.І.Крупка,  В.І.Фридель, Н.В.Лісовська,  Т.І.Топішко, 
Н.М.Внукова, О.В.Дзюблюк, М.І.Диба, Т.В.Майорова, В.І.Міщенко, 
А.М.Мороз, Л.О.Примостка, Н.С.Рязанова, Г.Т.Сенькович, Т.С.Смовженко, 
Л.Я.Снігір, В.М.Федосов. Незважаючи  на  велику  кількість  публікацій,  
тема  є  досить актуальною і сьогодні.   
Метою дослідження є формування організаційно-методичних засад 
використання лізингових операцій банками, як нетрадиційних послуг 
банківських установ, і визначення напрямків їх удосконалення. 
Досягнення поставленої мети зумовило визначення та виконання таких 
завдань: 
- визначити поняття «лізинг», розкрити його економічну сутність і 
характерні ознаки; 
- з’ясувати класифікаційну характеристику форм та видів лізингу; 
- розглянути механізм здійснення лізингових оперцій; 
- оцінити інформаційно-методичне забезпечення лізингової діяльності 
банку; 
- надати загальну оцінку фінансово-економічну стану банку, який 
здійснює лізингову діяльність; 
- розглянути світову практику лізингової діяльності та запропонувати 
напрямки вдосконалення розвитку лізингової діяльності комерційних банків. 
Об’єктом дослідження є лізингова діяльність комерційних банків. 
Предметом дослідження є  сукупність  теоретичних,  практичних 
та методичних засад лізингової діяльності  банку.   
Методи дослідження. За основу дипломного дослідження взято 
діалектичний підхід до вивчення економічних і фінансових явищ, який 
передбачає виявлення закономірностей, тенденцій та взаємозалежностей 
їхнього розвитку. Теоретичну базу роботи становлять загальнонаукові 
методи і прийоми досліджень:  
а) абстрагування та синтезу, що дозволили узагальнити основні 
методичні підходи щодо здійснення лізингових операцій; 
б) групування форм та видів лізингу, в залежності від різних 
класифікаційних ознак; 
в) табличне та графічне зображення даних при оцінюванні фінансово-
економічного стану банку; 
г) факторний та порівняльний аналіз для дослідження зарубіжного 
досвіду використання лізингу. 
Інформаційною базою дослідження виступили законодавча та 
нормативні акти, що регламентують проведення лізингових операцій, 
статистична інформація Національного банку України, Державної 
статистичної служби України, навчальні посібники, монографічні збірки, 
періодична наукова література. 
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ВИСНОВКИ 
 
 
Фактором інтенсивного розвитку національної економіки країни є 
лізинг. Він сприятиме підвищенню конкурентоздатності економіки на 
світовому ринку, прискорюванню оборотності капіталу, підвищенню 
ліквідності підприємств. Тому, в більшості розвинених країнах важливою 
частиною економічної структури став саме лізинг. 
Для України, лiзинг – нова форма економiчної активностi. Та 
сьогоднiшня практика використання лiзингу українськими комерцiйними 
банками свiдчить, по-перше, про iснування стiйкого iнтересу їх до лiзингу i, 
по-друге, про пiдвищення ролi банкiв у лiзингових угодах, якi створюють 
свої власнi лiзинговi компанiї, диверсифiкують свою дiяльнiсть. 
Існують рiзнi варiанти банкiвської участi в лiзингу. В Україні бiльшiсть 
банкiв надають перевагу опосередкованiй формi (непрямiй) участi у 
лiзингових вiдносинах, виступаючи в ролi засновника, кредитора, а також 
фiнансового агента лiзингової компанiї. Одна з причин це те, що ризик для 
банку при проведеннi ним лiзингових операцiй через свою лiзингову 
компанiю менший, бо механiзм лiзингу передбачає право власностi 
лiзингової компанiї на лiзингове майно, яке може бути передане банку в 
заставу. При прямій участі банкiв у лiзинговiй дiяльностi, банки є 
безпосередньо лiзингодавцями, для чого в їх структурi створюються 
спецiальнi лiзинговi вiддiли.  
У наш час значна частина вітчизняного ринку лізингових послуг 
контролюється комерційними банками, які створюють дочірні лізингові 
компанії. Одним з таких є ПАТ «Альфа-Банк», який є лізингодавцем, а також 
основним  фінансовим партнером компанії ТОВ «Альфа-Лізинг», яка є його 
дочірньою компанією.  Доходи комерційного банку зменшувалися впродовж 
2015 р., а витрати зростали. Отже, банк отримав прибуток лише у 2013 р., а 
вже у період 2014-2015 рр. Альфа-Банк мав збиток. На I квартал 2016 р. 
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Альфа-Банк також має збиток, який збільшився в порівняні з III кварталом 
2015 р. 
Значно більшу частку, у кредитно-інвестиційному портфелі Альфа-
Банку, займає  кредитний портфель із подальшою тенденцією до незначного 
збільшення. Найбільше банк надає кредитів юридичним особам, тобто, 
політика банку орієнтована на роботу з юридичними особами. Це пов’язано й 
з тим, що Альфа-Банк веде лізингову діяльність, інакше кажучи, кредитує 
дочірню лізингову компанію ТОВ «Альфа-Лізинг». Так як, основне джерело 
фінансування лізингової діяльності у вітчизняній практиці є банківське 
кредитування. 
Подальший розвиток лізингової діяльності банків, а саме Альфа-Банку, 
дає можливість збільшити кредитний портфель й диверсифікувати ризики, 
адже, лізингова компанія у фінансовому плані для банку, як позичальник, є 
більш стійкою і надійною структурою в порівняні з більшістю. 
У світі існує дві моделі розвитку лізингового бізнесу: європейська та 
американська. Американська модель передбачає створення компанії 
приватними підприємцями без участі банків. А європейська – створення 
великих вузькоспеціалізованих компаній, які, як правило, були створені 
великими банками і згодом можуть від них відмежовуватися. Досвід усіх 
країн в розвитку лізингу та його діяльності необхідно аналізувати та брати до 
уваги, а саме тих країн, які мають розвиваються згідно європейської моделі, 
як і Україна. 
Зараз вiтчизняний ринок лізингу перебуває на другій стадії, для якої 
характерний фінансовий лізинг так як, ринок лізингу є залежним від 
відсотків за лізинговими операціями та лізингоодержувачу все ж таки більш  
притаманна психологія власності. 
Отже, необхідно удосконалювати лізингові операції, що стане  кроком 
до розвиненого лізингового ринку та переходу на вищу щабель. Це можливо 
через пошук та впровадження нових форм лізингових операцій. Одними з 
таких є леверидж-лізинг та зворотний лізинг. 
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Цей шлях повинен супроводжуватися вирішенням питань, які пов'язані 
з лізинговою діяльністю в країні. Оскільки, всі розвинуті лізингові ринки 
мають якісне нормативно-правове та методичне забезпечення лізингових 
відносин та наявність сприятливого податкового клімату, ці ключові фактори 
дозволяють формувати стабільний, прозорий і конкурентний лізинговий 
ринок. 
Проаналізувавши стан організаційно-методичного забезпечення 
лізингових відносин, надано рекомендації щодо врегулювання деяких питань 
лізингової діяльності: 
1. Визначення єдиних понять в ЗУ «Про фінансовий лізинг», 
Господарському, Цивільному та Податковому  кодексі України щодо 
лізингових операцій, їх видів та форм, оскільки розбіжності цих нормативних 
документах створюють проблеми в практиці використання лізингу.  
2. Формування загальних умов та порядку здійснення лізингових 
операцій у ЗУ «Про банки і банківську діяльність» тому, що лізинг суттєво 
відрізняється від кредиту, то ж повністю регулювати лізинг як кредитні 
операції буде помилково.   
3. Введення податкових пільг банківським установам тому, що 
комерційні банки недосить зацікавлені в довгостроковому кредитуванні 
незалежних лізингових компаній, які частково виступають їхніми 
конкурентами, а це буде стимулювати процес фінансування ними лізингових 
компаній й дозволить оновити матеріально-технічну базу виробництва. 
4. Введення пільг для лізингоодержувачів (через використання 
механізму прискореної амортизації, відшкодування лізингових платежів за 
рахунок валових витрат), і для лізингових компаній (шляхом відшкодування 
процентів за банківськими кредитами) та їхніх кредиторів. 
5. Запровадження механiзму часткового або повного держaвного 
гарантування повернення лізингових платежів, яке також ефективно вплине 
на функціонування лiзингової дiяльності. 
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Удосконалення законодавчої бази, створення системи пільг та 
економічних мотивів для стимулювання банківської діяльності на ринку 
лізингу здатне активізувати розвиток не лише лізингового бізнесу, а й 
банківського. 
Вдосконалення проблем та підтримання розвитку лізингової діяльності, 
також дасть державі ряд переваг, а саме: підвищення інвестиційної 
активності; спрямування фінансів на інвестиційні проекти; гарантійне 
використання фінансів на оновлення та розширення матеріально-технічної 
бази.  
Адже, активне запровадження лізингу може дати відчутний поштовх 
структурній перебудові реального сектора економіки, оновленню основних 
фондів, розвитку малого та середнього бізнесу. Також, це стимулюватиме 
підвищення ефективності кредитної політики банків у результаті створення 
конкурентного середовища між джерелами фінансування.  
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